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其他业务收人 / 支出 或











第二步将换人资产 B 的人帐价值与换出资产 A 帐面净值之差
,


































主营业务收人 / 成本 或
其他业 务收人 / 支出 或











第二步将换人资产 B 人帐价值与 A 帐面净值加减补价后的差额
,
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借记投资收益 ;若 A 是固定资产或
无形资产
,
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▲ 永远不要嘲笑他人的梦想
